











     
                          一 赵氏孤儿故事
的形成  
 





























    秋九月，晋侯饮赵盾酒，伏甲将攻之。其右提弥明知之，趋登曰：
“臣侍君宴，过三爵，非礼也。”遂扶以下，公嗾夫獒焉。明搏而杀之。盾
曰：“弃人用犬，虽猛何为。”斗且出，提弥明死之。（宣公二年）  
这场斗争 后以灵公的失败而告一段落：  






    晋赵庄姬为赵婴之亡故，谮之于晋侯曰：“原、屏将为乱，栾 、为
征。”六月，晋讨赵同、赵括。（成公八年）  








































































     
                        二、赵氏孤儿故事的官
方播扬与民间流传  
 










































































          
                      三、赵氏孤儿题材的戏曲和
小说改编  
 

























































    至此，赵氏孤儿故事经过戏曲和小说的双重改造，已达到其古典形式
的成熟阶段。似乎是因为并没有专门描述这个故事的小说，一九五八年香港中
华书局出版了王鞍根据《东周列国志》改写的历史通俗小说《赵氏孤儿记》。 
             
                             四、赵氏孤
儿戏曲的国外影响 
 
    纪君祥的《赵氏孤儿》杂剧（以下简称“纪剧”）是 早翻译为外
文、流传于欧洲的中国戏曲。现简略综述如次：  








































































    通过以上对赵氏孤儿故事发展与流传的分析，可以看出：  








    三、历史故事，以及由此创作的戏曲和小说，必须表现中华民族的传
统美德，才能经久传诵，而淋漓尽致地描摹出这种美德中那种与重大历史事件
相关联的常人难言之情与难行之举的，便成了名篇卓著。  
      
注： 
 










    ②    如《博物志》、《后汉书》、《史记集解》、《水经
注》、《北堂书钞》、《初学记》、《史记索隐》、《史记正义》、《后汉书
注》、《史通》、《太平御览》、《容斋随笔》、《象山全集》、《困学记
闻》、《宋史》、《七修类稿》、《史记志疑》等。 
 
